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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan 
untuk mendesain dan menganalisa Standard Operating Procedure (SOP) 
atas aset tetap. Saat ini, sektor pariwisata sebagai kegiatan ekonomi telah 
menjadi prioritas untuk pengembangan bagi sejumlah negara. Sektor 
pariwisata di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju, hal 
tersebut memacu pertumbuhan hotel di Indonesia. Oleh karena itu, 
penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan dan 
memperbaiki pengendalian internal untuk aset tetap yang ada pada 
sebuah hotel. Objek penelitian ini adalah Hotel Lombok garden Mataram. 
Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada standar operasional prosedur 
atas aset tetap yang terdiri dari siklus pembelian aset tetap, siklus 
penempatan aset tetap, siklus penghentian aset tetap, siklus checkout dan 
siklus laundry. Metode penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hotel Lombok garden Mataram memiliki masalah seperti 
kehilangan barang di kamar hotel, tidak adanya dokumen dalam prosedur 
penghentian aset tetap, checkout dan prosedur laundry untuk linen serta 
tidak adanya otorisasi dalam prosedur pembelian aset tetap, padahal hal-
hal seperti itu sangat penting bagi hotel untuk mengurangi resiko 
kehilangan aset tetap. Pengendalian internal dari hotel masih memiliki 
kekurangan. Hotel Lombok Garden juga perlu memperbaiki job 
description, memperbaiki struktur organisasi memperbaiki desain 
dokumennya yaitu menggunakan nomor seri untuk dokumen dan 
membuat dokumen-dokumen baru untuk prosedur –prosedur aset tetap. 
 













  ABSTRACT  
This research is a case study of designing and analyzing about 
Standard Operating Procedure of fixed asset. Currently, the tourism 
sector as an economic activity has become a priority for the development 
of a number of countries. The tourism sector in Indonesia is increasingly 
growing, and it is spurring growth of hotel in Indonesia. Therefore, this 
research is about improve Standard Operating Procedure of fixed asset 
in a hotel. The object of this research is Hotel Lombok Garden Mataram. 
The scope of this study is limited to the standard operating procedure for 
fixed assets consisting of fixed asset purchase cycle, placement cycle of 
fixed assets, fixed assets termination cycle, checkout cycle and laundry 
cycle. This research method is observation, interview, and 
documentation. Hotel Lombok garden Mataram have problems such as 
loss of goods in a hotel room, hotel doesn’t have the documents in the 
procedure of termination of fixed assets, checkout and procedures of 
laundry for the linen as well as the absence of authorization procedures 
purchase of fixed assets, but things like that are very important for the 
hotel to reduce the risk of loss of fixed assets. Internal control of the hotel 
still have a deficiency. Hotel Lombok Garden also need to fix the job 
description, improving the organizational structure improve the design 
documents that use the serial number to the document and create new 
documents for fixed assets. 
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